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MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN.—Dispone que las fuerzas milita_
res de todas clases dependientes de las comandancias generales de
Ceuta y Larachel disfruten la misma franquicia postal concedida á
las de Melilla.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL. —Destino al teniente de navío D. Julio
Iglesias y Abelaira.--Aprueba condiciones facultativas y legales
para el suministro de pólvoras á la Marina.—Dispone adquisición
del material de artillería que se expresa.—Id. id. del material que se
expresa.--id. se ejecuten en el «Giralda» las obras que se expresan.
SERVICIOS AUXILIARES.—Ascenso del escribiente de 2•a D. A. Naya•
Concede premio de constancia al 2.° delineador D. E. Vázquez.—Re
suelve la forma de cubrir las plazas vacantes de celadores de la pe
ección Oficial
REAL DECRETO
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Conformándome con lo propuesto por el Ministro de
la Gobernación,
Vengo en disponer que las fuerzas militares de todas
clases dependientes de las comandancias generales de
Ceuta y Larache, disfruten la misma franquicia postal
concedida á las de Melilla por real decreto de 24 de ju
lio de 1909.
Dado en Palacio á veintidós de junio de mil nove
cientos trece.




nitenciaria Naval Militar de Cuatro Torres.—Nombra comisión para
completar las publicaciones que se encuentran en el Museo Interna
cional Administrativo.—Niega indulto al ex•contador de navio Ma
nuel Amor.—Id. íd. al confinado B. Maurente.—Id. íd. al recluso José
González.—Id. id. á R Berdajes.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA.—Resuelve instancias de dos pilotos
con lo demás que expresa.
INTENDENCIA GENERAL.—Resueive instancia del contador de navío
don R. López con lo demás que expresa (reproducida).
Circulares y disposiciones.






Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el teniente de navío D. Julio
Iglesias y Abelaira, embarque en la escuadra á las
órdenes del Comandante general de la misma.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 17 de junio de 1913.
El Geleral Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante general do la escuadra de ins
trucción.
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Material de artillería
Excmo. Sr.: Para llevar á cabo la formalización
de escritura de contrato con la Sociedad «Unión
Española de Explosivos>. para el suministro de
las pólvoras que la Marina necesite hasta el 31 de
agosto de 1917 y á que se refiere el real decrelo de
14 de mayo ú'timo, S. M. el Rey (q. D. g.) ha teni
do áflien aprobar las condiciones facultativas y le
gales, bajo lás cuales se compiomete dicha Socie
dad í suministrar á la Marina, las pólvoras de que
se trata, disponiendo al propio tiempo, se remitan
á la Intendencia general, para el fin indicado, los
documentos que á continuación se reseñan.
"- De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 20 de junio de 1913.
GDIENO
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de :Aarina.
Sr. Presidente la Sociedad «Unión Española de
Explosivos.
Documentos de referencia
Pliego de condiciones facultativas y legales.
Real decreto autorizando el contrato.
Copia de la real orden de 19 de abril último, di
rigida al Presidente e la Sociedad «Unión Espa
ñola de Explosivos).
Carta de clicho,Presidente, contestación á la ci
tada real orden.
Folleto impreso á que aluden las condiciones
facultativas.
Excmo. Sr.: Con el fin de contar en los arsena
les con repuesto de municiones para reemplazar
los consumos de nuestros buques, y teniendo en
cuenta que este pedido es de los que están com
prendidos en real decreto de 14 de mayo último
(D. O. núm. 106), S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por la 2.a Sección (la
tonal) del Estado Mayor 'central, ha tenido á bien
disponer se adquieran de la Sociedad Unión Es
pañola de Explosivos» cuatro mil kilogramos de
.pólvora tipo IV» y mil kilogramos «tipo I», cuyo
importe de noventa y un niil cuatrocientas diez y
• seis pesetas (91.416 ptas.) afectará al concepto
«Municiones», capítulo 7.°, artículo único del vi
'gente presupuesto, en donde existe reservado el
'crédito necesario para este servicio.
• De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muches
años. Madrid 20 de junio de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
,
Sr. Inspector de_Marina en la fábrica de «Santa
Bá rbara
Sr. Presidente de la Sociedad «Unión Española
do Explosivos>.
Excmo. Sr.: En contestación al escrito del Gene
ral jefe del arsenal de la Carraca, fecha 23 de hbril
último, en que da cuenta de las gestiones realiza
das para la adquisición de pólvora marca «Q
toniendo en cuenta lo expuesto por el Comandante
general de la esculdra,en cartas do 11 de mayo de
1911 y 15 de enero de 1912, respecto á la conve
niencia de cambiar por otras piezas de menor cali
bre, las de 75 mm. que montan los destrovers
daz y Osado, 5. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo propuesto por la 2.a Sección (Material)
del Estado Mayor central, se ha servido disponer
lo siguiente:
1.0 Que se adquieran por la Comisión de Ma
rina en Europa, los .250. kilogramos de pólvora
marca «Q. F.» que posee en sus almacenes la Cora
pañí. Inglesa «The Chilwoorth Gun Powder Com
pany Ltd», cuyo importe, incluídos los gastos d3
flete hasta el puerto de Málaga, seguro y demá-3
derechos, es de mil quinientas ochenta y cuatro pe.
setas con cincuenta céntimos (1.584'50 pesetas), que
dando reservada dicha cantidad en el concepto
Municiones» capítulo 7.°, artículo único del vigen
te presupuesto; y
2.° Que por el ramo de Artillería del arseilal
de la Carraca, se proponga la sustitución de las
piezas de 75 mm. de los destroyers Audaz y Osario
por otros cañones de tiro rápido, teniendo en cuen
ta el material disponible en aquel arsenal, para en
su vista adoptar por este Ministerio la resolucíón
que se juzgue más conveniente.
De real orden lo digo á V. E. 'Sara su conoci
miento y fines.—Dios guarde á V. E. muchos ailtos.
Madrid 20 de junio de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de las comunicaciones
números 89 y 150, del Presidente de la Junta de
gobierno del arsenal de Ferrol, fechas 20 de fe
brero y 7 de abril del año actual, relativas á pre
supuesto y relaciones de obras que necesita ¿l
aviso Giralda, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por la Junta Superior dé
la Armada, ha tenido á bien disponer que dentro
del actual ejercicio, se ejecuten las obras que la
Junta de gobierno del arsenal de Ferrol considera
perentorias en el aviso Giralda, no incluyendo en
ellas las de reforma señaladas con los números uno
al cuatro en la relación número 2, y que á conti
nuación se reseñiin, y respecto á la número 5 de la,
misma relación, relativa á los aparatos Pioneer, se
tenga en cuenta que ya está situado en Inglaterra
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el crédito necesario paya la adquisición del refe
rido material; quedando el importe del coste de
esta carena, afectable á los créditos disponibles
para este año, en setenta y ocho mil cuatrocientas
sesenta y. pesetas con cincuenta y un céntimos
(78.403'51 ptas.), el que deberá ser aun reducido en
los cré litos sobrantes en el apostadero, así como
en los jornales correspondientes al personal de
•plantilla.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 20 ele junio de 1913.
GINIENO
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sr. presidente de la Junta Superior de la Ar
ma da.
"
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Presidente de la JtInta dé gobierno del ar
senal de Ferrol..
Sro Intendente general de Marina.
Reseña de referencia
Núm. 1.—Construir dos carreteles giratorios
con.armazón de hierro, capaces de enrollar 200 me
tros de cable de acero de 32 mm. de diámetro,
guarnecidos de manivelas para su manejo y asegu
rados á cubierta á popa en ambas bandas.
Núm. 2.—Correr 80 cm. hacia proa los pescan
tes proeles de ambas bandas destinados á los dos
botes automóviles.
Núm. 3.—Rebajar á la altura de la cubierta su
-
peiror el apoyo ele los calzos y zapata en que des
cansan los dos botes automóviles, haciendo al efec
tó, desmontable un tramo de candeleros y pasama
nos á cada banda en una extensión de 9,60 metros.
Núm. 4.—Trasladar los dos proyectores á ambas
bandas del puente alto.
Sentidos auXílians
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Marina
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida
en el Cuerpo de Auxiliares de Oficinas por conse
cuencia de la defunción del auxiliar 3.° del mismo,
don Manuel Pascual Nogales, S. 11. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo propuesto por esa Jefatura, ha
tenido á bien promover á su inmediato empleo, con
antigüedad de 9 de abril último, dí.1 siguiente á la
defunción del causante, al escribiente de 2•a clase
del propio Cuerpo D. Antonio Naya Prieto, que es
el primero de su escala que reune las condiciones
al erecto requeridas.
Do real orden lo digo á V. E. para lu conood
niiento y demás efectos.•- Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 20 de junio de 1913.
GI UNO
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
•
Escribientes delineallores
Excmo. Sr.: De conformidad con acordada clóI
Consejo Supremo de Guerra y Marina de 6 del adz; rt4
tual, recaída en expediente de premio de constán-i
.cia del 2.° delineador del arsenal de Cartagena Mil
Enrique Blázquez Mercader, S. M. el Rey (q. D.
se ha seivvido concederle el 'de veinticinco peseta"-
mensuales para que se le propone, abañable deáál
1.0 de enero del presente año, primera revista ,ciLe:itx:
pués de cumplir las condiciones al efecto requet
ridas.
De real orden lo digo á V. E. para su conopi--
miento y efectos.—Dios guarde á V. E.- muchoIyi
años. Madrid 20 de junio de 1913.
- GimEN0
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de -Gan';"1-
tagena.
Sr. Intendente general- de Manilla.
<Z:f
Celadores de la Penitenciaría Naval Militar de t




Circular.—Excmo. Sr.: Como resultado del ex
pediente instr,uído á consecuencia de consulta 'ele
vada por la superior autoridad del apostadero do
Cádiz, respecto á la provisión de las plazas de Ce
ladores de la PenitenciaríaNaval de Cuatro Torres,
que hán quedado vacantes en el último concurso
celebrado, á consecuencia del reducido ntlíMro de
individuos de las clases determinadas enl
-
a'3i.41
orden' de 30 de mayo. de 1911 (C. L. núm. 152)<Mth
se ha presentado al. mismo,, sin duda poi, 'cionOr
hoy con mejor porvenir en sus respectivaCue'r
pos, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo c'onl.'9'piW
puesto por esa Jefatura, ha tenido á bien i-EisolM,
como ampliación á la mencionada s«gberalia.dispo
sición, que á las referidas plazas de celado'res;l5W
den optar en defecto del personal clesigiiáif6WPa
misma, los terceros contramaestres ó condesta
bles efectivos ú honorarios, artilleros delyial="y ca
bos de mar y de Infantería de Marina que reuViá'n
las demás condiciones señaladas en el reglamento
de dicho Establecimiento .penal.
De real orden lo digo á V. E. para su éonon
miento y efectos consiguientes.—Dios guanc16-;z1
V. E. muchos años.—Madrid 20 de junio de 1912,-,'
GIál.ENÓ
Sr. General Jefe de servicios auxiliares. .






Excmo. Sr.: En vista de la real orden de la
Presidencia del Consejo de Ministros de 27 de fe
, ,
brero último y de lo informado por esa Jefatura .de
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servicios auxiliares, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer se nombre una Comisión que, con
carácter permanente, cumplimente lo que interesa
la Presidencia del Consejo de Ministros, comple
tando periódicamente las publicaciones remitidas
al primer Congreso Internacional de Ciencias Ad
ministrativas y que fueron donadas al Museo In
ternacional Administrativo, así como que se remi
tan también las publicaciones nuevas ó modelos
de documentos, planos etc., pudiendo, desde luego,
hacer la primera entrega, tan pronto se hayan
reunido todos los documentos, y las sucesivas, en
el mes de enero de cada año, con relación á todo lo
que provenga del anterior.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M., que
esta Comisión la formen el capitán de navío don
Francisco Barreda y Miranda, el comisario de
primera clase D. Luís de Pando y Pedrosa y el
oficial mayor de Secciones de Archivo D. José
Berrocal y Garrido.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 20 de junio de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Señores.....
Indultos
Excmo. Sr.: Dada cuenta 'del expediente pro
movido por instancia del ex-contador de navío
Manuel Amor Tellado, en súplica de indulto, S. M.
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acor
dada de 6 de junio actual, ha tenido á bien desesti
mar la pretensión del interesado.
Dé real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 20 de junio de 1913.
GIMENO
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente pro
movido por instancia de Francisca García, en sú
plica de indulto á favor de su esposo
•
el confinado
Benito Maurente Castro, S. M. el Rey (q. D; g.), de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en acordada de 6 de junio ac
tual, ha tenido á bien desestimar la pretensión de
la recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines —Dios guarde á V. E. mu
chos años. Mairicl 20 de junio de 1913.
GIMEN°
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro].
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente pro
movido por instancia del recluso José González
Armario, en súplica de indulto, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acorda
da de 6 de junio actual, hr. tenido á bien desesh
mar la pretensión del interesado.
Lo que de real orden digo á V. E. para su co
nocimiento y demás fines—Dios guarde á V. PI
muchos años. Madrid 20 de junio de 1913.
GIMENO
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz. '
<11.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente pro
movido por, instancia de Pilar Maca Villar, en sú
plica de indulto á favor de su hijo Rodrigo Borda
jes Llaca, S. M. el Rey (q.. D. g.), de acuerdo con le
informado por el Consejo Supremo de Guerra yMarina, en acordada de 6 de junio actual, ha teni
do á bien desestimar la pretensión de la recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines. — Dios guarde á V. E.
muchos añor. -Madrid 20 de, junio de 1913.
GIMEN°




Capitanes y pilotos de la Marina mercante
Circular.—Excmo. Sr.: Dada cuenta.cle las illr--
tancias promovidas por los pilotos de la Marina
mercante D. Rafael Silva y Ducás y D. Gonzalo
González Menéndez, en súplica de que por los fun
damentos que se expresan se les expida el título
de Capitán, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo propuesto por V. E. y por la Junta consultiva
de esa Dirección general, se ha servido disponer
las siguientes reformas que" afectan á las disposi
ciones transitorias del reglamento de 18 de no
viembre do 1909:
Todos los que terminaron sus prácticas para
piloto ó para capitán, antes del 1.° de julio de 1911,
con arreglo al régimen legal establecido en la fo
cha en que cada cual empezó á verificarlas, ten
drán derecho á que se les expidan sus respectivos
'títulos si fueron aprobados en sus exámenes teó
ricos.
Los que no hubiesen terminado sus prácticas
en la expresada fecha, podrán hacerlas en buque
de cualquier tonelaje y dedicados á cualquier na
vegación, con tal de que en la práctica para piloto,
el buque, deba ir reglamentariamente mandado
por piloto y en las prácticas para capitán, que el
buque sea reglamentariamnte mandado por capi
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tán, con el mínimum de cincuenta días en vapor ó
vela que para ambas clases fija el artículo 29 del
reglamento de 18 de noviembre de 1909.
La navegación á vapor ó á la vela para el míni
mum reglamentario fijado en el expresado artícu
lo 29 transitorio, podrá computarse sumando el
exceso sobre los cincuenta días que -sirvieron para
el examen de piloto á los necesarios para el exa
men do capitán; y
Todos los quo habiéndose examinado para pi
loto ó capitán desde el 1.° de julio de 1911, hayan
verificado sus prácticas solamente en buque de) 'vela 6 de vapor, podrán solicitar el título de pilotocapitán de su respectiva especialidad, con tal queen vez do doscientos ó quinientos Cías para cada
clase, acrediten las prácticas exigidas respectiva
mente en el inciso E. del artículo 2.° y el B. del
artículo 20, ambos del reglamento de 18 de no
viembe do 1909.
Es asimismo la voluntad de S. M., que para la
validez de los días do mar hechos en buques de ve-.
la, cualquiera que sea su tonelaje y navegación
á que se refiere el punto 2.° de la presente real or
den, se exija, además de la condición de que el bu
que haya de estar mandado reglamentarlamente
por piloto, que aquél esté dotado de los elementos
necesarios para el estudio y práctica de los alum
nos.
De real orden lo manifiesto á V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 17 de junio de 1913.
GIMENO
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sres. Comandantes generales de los aposta
deros.
Sres. Comandantes de Marina de las provincias.




Sueldos, haberes y gratificaciones
Habiéndose padecido un error al publicar la siguiente realorden en el DIARIO OFICIAL número 135, se reproduce debida
mente rectificada.
Circular.—Excmo. Sr.: Vista la instancia del
contador de navío D. Ramón:López Romero, en la
actualidad Habilitado de Marina de las provincias
de Sevilla y Huelva, en la que solicita el abono de la
bonificación del veinte por ciento del sueldo de su
empleo por hallarse en posesión del título de licen
ciado en Medicina y Cirugía, obtenido en la Fa
cultad de Sevilla en junio del año último, y del
de doctor desde febrero próximo pasado, Su Ma
jestad el Rey (que Dios guarde), de acuerdo con lo
propuesto por esa Intendencia general y conside
rando al recurrente comprendido en el apartado 1)
de la regla 3. de la real orden de 14 de noviembre
de 1911, se ha servido concederle dicha bonifica
ción durante su actual empleo y el de comisai4o,
para desde 1.° del año actual,' por ser su -título an
terior á dicha fecha y en analogía á lo resuelto
para otros "jéfe y oficiales, por real orden de 7 de
febrero último (D'Amo OFICIAL riú111. 35, pág. 238);
debiendo reclamarse su importe al concepto de
«Para gratificaciones y complementos de sueldo',
.del cap. 12, art. 2.° del actual presupuesto.
Es al propio tiempo la voluntad de S. III que
este beneficio alcance al personal que se halle en
el mismo caso, y, por iguales razones, al que haya
obtenido ú obtenga título de abogado.
De real orden lo digo á V. E. para su conóci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 18 de junio de 1913.
GIMENO
Sr. Intendente general de Marina.




NAVEGACIÓN Y PESCA MARíTIMA
Señales distintivas
Como resultado de su comunicación fecha 14
del actual, vengo en asignar la serial distinti
va H. D. L. M. al vapor Bartolo de esa inscripción.
Dios guarde á V. S. muchos años.—Madrid 19
junio 1913.
El Director general de Navegación yPesca marítima,
Ramón Estrada.
Sr. Comandante de Marina de Bilbao.
Señores.....
RECTIFICACIÓN
En la real orden fecha 18 del corriente, publi
cada en el DIARIO OFICIAL núm. 133, pág. 994, con
cediendo graduaciones á varios segundos contra
maestres, se consignó, por error de pluma en las
cuartillas originales de aquélla, en la relación, al
llamado D. Salvador Gómez Breijo, con dichos
apellidos, en vez de los de Breijo Gómez, que son
los verdaderos; en cuyo sentido se entenderá rec
tificada dicha soberana disposición.
Madrid 23 de junio de 1913.
El Director del DIARIO OFICIAL,
Adolfo Gámez.
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N ,,I95 DE SUBASTAS
JUNTA DE GOBIERNO DEL ARSENAL DE FERROL
Esta Junta acordó .que á las once del día 1.° del
mes próximo, tenga lugar la celebración de la.
subasta para contratar la ejecución de las obras
siguientes: Número 1. —Obras en la .techumbre de
la casa del Excmo. Sr. General Jefe _del arsenal,
bajo el precio tipo de _siete 9ni1 ochocientas veintidós ,
pesetas treinta y nueve céntimos. Número 2.
Obras de reparación en la prisión .de la Escollera,
bajo el precio tipo de seis mil, -cuatrocientas diez y
nueve pesetas treinta y dos céntimos, con arreglo
á las condiciones publicadas en la Paceta de Ma
drid, DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina y
en el Boletín Oficial de la provincia de Coruña,
números 161, 123 y 129, respectivamente, corres
pendientes á los días 10, 7 y 6 del mes actual.
Lo que se hace público por medio del presente
anuncio, y por los que los Sres. Comandantes de
Marina de las provincias de La Coruña, Bilbao y
Ferro', fijarán en sitios visibles de dichas depen
dencias, por el conocimiento de la inserción del
edicto en el Boletín Oficial del Ministerio del ramo.
Arsenal de Ferrol, 19 de junio de 1913.
El Secretario,
Adolfo Gomar.
Esta Junta acordó que á las once del día 4 del
mes próximo, tenga lugar la celebración de la
subasta_ para contratar la ejecución de obras en el
cuartel de marinería de este arsenal, bajo el precb
tipo de ocho mil doscientas, noventa y seis pesetas
noventa y ocho céntimos, con arreglo á las condi
ciones publicadas eti la 'Gaceta de Madrid, D'Amos
OFICIAL del Ministerio de Marina y en el Bolelb,
Oficial de la provincia de Corufíit, números ,M,
124 y 133, respectivamente, correspondientes á kn
días 12, 9 y 11 del actual.
Lo que se hace público por medio del presert11)
anuncio y por los ,que 'los Sres. Comandantes ç5.
Marina de las provincias de la Cortina, Bilbao
Ferrol, fijarán en sitios visibles de dichas depet.-
.dencias, por el conocimiento _de la inserción
edicto en el Diario Oficial del Ministerio del ramo.
Arsenal de Ferrol, 21 de junio de 1913.
El Secretario,
Adolfo Gomar.
(uy. (lel ltiul,stE rlo de Marina.
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